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Lathraea squamaria L.
E S PA Ñ A .  PA L E N C I A :  R e s o b a , 
30TUN7251, 1200 m, en hayedo, junto a un 
arroyo, parasitando Corylus avellana, 2-V-
2009, Y. Ruiz & A. Ruiz de Gopegui, LEB 
101515.
Durante los trabajos de campo realizados 
por territorios de la Montaña Palentina se 
ha recolectado este taxon de distribución 
euroasiática. En la Península Ibérica se 
encuentran las poblaciones más meridionales 
(Webb, 1972; Benedí & Soriano in Castroviejo 
et al., 2009; Benedí & Soriano in López-
Sáenz et al., 2002) y es considerado como 
especie rara que, hasta el momento, se conoce 
principalmente del nordeste peninsular, Pirineos 
y Sistema Ibérico. Concretamente, en Cataluña 
se ha citado de las provincias de Barcelona, 
Gerona y Lérida (Bolòs y Vigo, 1996; Sáez et 
al. 2008). En Aragón aparece en las provincias 
de Huesca (Benito, 2006) y Zaragoza (Gómez 
García et al., 2003). También ha sido citado 
Figura 1. Distribución de L. squamaria L. en Castilla y León.
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en Navarra (Aizpuru et al., 1987) y La Rioja 
(Alejandre, 1995). Los límites de su área de 
distribución sitúan este taxon en dos núcleos 
aislados; la localidad más meridional de la 
Península corresponde a un pliego depositado 
en el Herbario MA y colectado en Somosierra, 
Madrid (Gómez García et al., 2003) y la más 
occidental a Lugo (Romero et al., 2007). 
Nuestro hallazgo, de notable interés 
corológico, constituye novedad para la ﬂora 
palentina y amplía el área de distribución 
de esta especie en el conjunto de la flora 
castellano-leonesa, tras haber sido recolectada 
en Soria (Benedí & Soriano in Castroviejo et al., 
2009), según consta en los pliegos depositados 
en el herbario del Real Jardín Botánico de 
Madrid: MA-354418 (ex herbario de Segura 
Zubizarreta, número 7092): Soria. Quintana 
Redonda, 1100 m, 1-VII-1974, A. Segura 
Zubizarreta y MA-730848: Soria. Montenegro 
de Cameros, 30TWM2362, 1250 m, hayedo de 
La Umbría, bajo rodal de avellanos, 10-V-2005, 
C. Molina) (ﬁg. 1).
La inflorescencia en racimo, además 
del menor tamaño y color rosa pálido de las 
ﬂores (ﬁg. 2), así como la presencia de tallos 
aéreos, diferencia con claridad esta especie 
de la Lathraea clandestina L., más abundante 
en el norte peninsular, cuya inflorescencia 
es corimbiforme, sus ﬂores de color violeta-
púrpura y de mayores dimensiones y sus tallos 
subterráneos o casi (Benedí & Soriano in 
Castroviejo et al., 2009).
Este último taxon, L. clandestina, aparece 
en la comunidad de Castilla y León únicamente 
en las provincias de Burgos (Galán Cela, 1990; 
García Mijangos, 1997), Palencia (García 
González, 1990; García González et al., 
1988; Herrero, 1989), León (según pliegos 
depositados en LEB pertenecientes a las 
localidades de Las Omañas, LEB 3509, 28843, 
28851, 46623 y 73506; y Valdesamario, LEB 
49191 y 60811) y Soria (pliego depositado 
en JACA-157226, S. Felices, 20-IV-1985, L. 
Marín, com. verb. C. Benedí). La cita de Segura 
Zubizarreta et al. (1998, 2000) para la provincia 
de Soria, se basa, por confusión, en el pliego de 
herbario MA-354418, antes mencionado, que 
corresponde a L. squamaria, tal y como aparece 
en la etiqueta del mismo.
Recientemente, Lathraea squamaria ha 
sido incluida en el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León con la categoría “De 
Atención Preferente” (BOCYL, 2007).
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